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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascenso e in!freso en el Cuerpo de .Subaficiales.
Resolución núm. 1.523/76 del Director de Re
clutamiento y. Dotaciones.—A propuesta de la Direc
ción de Enseñanza Naval y por haber superado las
Pruebas de aptitud para acceso a ia Escala Básica del
Cuerpo de Suboficiales, para las que fueron nombra
dos por Resolución delegada número 727/75 (D'Amo
OFIctAL núm. 186), se nombra Sargento del Cuerpo
de Suboficiales, con antigüedad de 26 de julio de 1976
y efectos administrativos de 1 de agosto siguiente,
L1 personal que a contnitiación se relaciona, escala
fonandose a continuación del último Sargento de su
Especialidad :
Cabos primeros Especialistas de Maniobra.
Nemesio de Blas Fernández.
Juan Casas Palenzuela.
Nlanuel Barreiro Gesteira.
Antonio Díaz Buyo.
Avelino Fidalgo Crespo.
Marcos Corral Otero.
David 1 "'Tez López.
Agustín 1,oureda Veiga.
Pablo José Serantes Martínez.
Guniersindo Aneíros Orjales.
Antonio García Mas.
José Luis Umbón Carballeira.
Roberto V. Bustabad López.
Cipriano Arribas Vera.
Juan J. Artiñano del Pozo.
Fernando Luis Martínez Díaz.
Antonio Carracedo Trastoy.
Manuel Caneiro López.
Angel Ramos Sanesteban.
Esteban Hernández Martínez.
Santiago Esarte Beltrán
Pedro 1 Apez Fraga.
Eugenio Sobrino Díaz.
jos¿.! Liiis Pérez Díaz.
Artemio López Basanta.
Pedro Perejón Pérez.
José Manuel E,.arte Beltrán.
Pedro Nféridez Sánchez.
Ilartoloiné Soto (;titán.
Felipe M'id-ales I Ierrero.
Pedro Rodríguez García.
.f tian J. Situó Díaz.
Nlignel E Apez Aparicio.
José Manuel Fernández I ernández.
'Salv:dor Martínez Ardil.
Angel Boscadas Martínez,
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Antonio Martínez Hernández.
Miguel F. Fresneda Vilar.
Cabos primeros Especialistas Senderos.
Manuel Fidalgo Santiago.
Ricardo Rey García.
Luis Serantes Martínez.
Cristóbal Martínez Fernández.
_fosé NI. Vidal Freire.
Cabo primero Especialista Hidrógrafo.
j'Osé María Sánchez Caro.
Cabos primeros Especialistas Artilleros.
Alfonso López Fernández.
José M. Novo López.
Antonio Sánchez Galeano.
Juan José Gomila Madrid.
Manuel García de Veas Gómez.
Adolfo Bejarano Fernández.
Rafael Cerdán Bandres.
Miguel A. Pecci García.
José Añino Rivero.
Francisco Portillo Calvillo.
José María Iglesias Puente.
José Luis Domínguez Estévez.
Juan M. Lozano Jiménez.
Cabos primeros Especialistas Torpedistas.
José Martín García.
Guillermo Otero Mascató.
José Alfar° González.
José Antonio Guerao Vidal.
Cabos primeros Especialistas Ministas.
Antonio Gómez García.
José Luis Marinas Vence.
Angel Rueda Rodríguez.
Anastasio de la Calle Suárez.
Cabos primeros Especialistas Radiotelegrafistas.
José Benito Rutilar Soneira.
Francisco Arroyo Merofío.
Emilio G. Cinza Puente.
Jesús González Mirete.
José M. Vizoso Rico.
Aurelio González Martínez.
Adolfo Payán Guillamón.
Pedro F. Orna N'Chama.
José Rius Rodríguez.
Cabos primeros Especialistas Electrónicos.
Juan Aznar Soto.
Juan Avilés García.
fosé García Alcaraz.
fosé Blas Martínez Martínez.
Isaías R. Sánchez López.
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11i_,tiel A. IWizquez
luan Manuel Fernández Sao\ e la.
Mariano Calavia I ,upión.
julio Moscitil.ra Sanjuán.
Carlos Núñez García.
Manuel C. Parclifias Peña.
Cabos primeros Especialistas Radaristas.
( ;biés Sánchez García.
Juan García lomera.
José Saura I:oca.
Marcelo Figari Ktrrancw,,
Salvador García I mrente,
Ernesto Martín Ruiz.
Franri,To .1. Mira Garc,ía.
Ilion (ionzález Rower().
Manuel I,eira I
.losé Aniorte Frucinoso.
Lorenzo Navarro Marín.
Enrique Serituartí Saglies.
Fraill'isco Casas Caiztrrós.
Nlaiinel de la Cruz Clemente.
Cab(i.s primeros Especialistas Sonaristas.
Carlos López Domínguez.
Manuel Cabo Pérez.
.Tuan MárquIsz
luan Barquer()
Alfonso Díaz Carcía.
Manuel Vissi
A/Liviano Tlenarejos 1 orente.
Tonta,: Mico! Sánchez.
A. García ()rozco.
Francisco Gallego Lorca.
Cabosipr.ineros 14-,specialistas
Serafín Saavedra Soto.
Andrés 'Paredes Cano.
Francisco IVIendwa Jiménez.
.1tian Castaño M ' orillas.
l'abos primeros Especialistas Escribientes.
Pedro lionlínguez NI or(.110.
.Tusé Cornejo (:astillo.
José •Manipil Cos Blanco.
Verriondo Carballo '1 'n
Francisco \l'a zquez \íciitureira.
10(. Luis NI ()reno I■oi(r
»ion j. lodrígitez
i.4'lorencio Núñez Bernal.
José V. Vila Varela.
'Francisco Ruiz Reyes.
Juan Díaz Molíns.
\l It111(l Acosta Huelva.
II rancisco Murcia ( 'azuda.
luan Vargas 'llorrejón.
1). Sánchez 1 ,ópez.
Cabos 1)1-Micros Especialistas Flectricistas.
( arlos M. I )íaz Fernández.
José Mani1(.1 í,,ez esejo,
jos('. I 'iñeiro
A velillo Landeira Amado.
Luciano I:. Calvo Cartelle.
Raúl Dopico.
Cab( 1)rimeros Especialistas Mecánico,:.
ICS1'15 11;in( u1)1-e Go117ille/.
A ¡bello VáZ(111(.17, 1■;011()S.
Ellg(111lo ;(')111eZ Romero.
Santiago N.lart írlez Carrera.
Sergio Alvarez Alvarez.
Balbás Arroyo.
José Bares I:ío.
luan A. Cal-hallo Turn('s.
I )iego \Tic-forja 1 1ernOndez.
losé Ramón Gómez Santiag
José Guerrero Martín,
Edtinindo Ruin) leascoechea
Arturo Mosquera Laftiente.
Niitonio García López.
Francisco Rico M,acías.
Vicente I 'adí n Beasc(lerliea.
•jose María Gil-cía V'ázquez.
.i osé 1:osiiiip'
klantiel 11cl-111H:1 1:anion(le
1-leceiro rernandez
Francisco Conireras 1,(')i)(7.
fosé 1VT. Sollos() (;arcía.
1?rancisco Vilaboa Iglesias.
1.4,i1genio Pm-111050
1)(911-0 14ÓpCZ ,111(1réti.
Tomas Qtstro I 'ainceir,is.
I 'eflro l‘f ava Galán.
;i11)(Tio Felipe Gil Alvarez.
Nlantiel Carneiro Serontes.
iguel Jurado (;;Irein.
1)ieg-o Sanchez Ca nova..
José Sahater S( der.
Juan 1Vlailuel 1<od11g11ez Mart ínc-z.
(osé Marin( 01 l'ardo.
losé M. Rodr,íguez Alvarez.
losé Antonio Pastor l'arede.
Carlos J. Sixto 1 'érez.
José A. Seoane Vázquez.
Francisco I Sabín Veiga.
José Alarma López.
Jesús \/ Z( Romero.
Francisco J. Ponles Castro.
Mons() 1 lernanclez Alcaraz.
111;111 lose NI ira Sánchez.
Francisco I la1lo-.1e1os San( hez 1\1
Anlonio Moicira I Apez.
Angel ( .1 'lado García.
Itall C. Arl-Iiies() 1 ,:1111;L,
Luis C.arballo I >ifieiro,
Oripedes Fraguas Stuirez.
José (i. (.gigao Losada.
J osé C.ereijo Fernández.
José Nla•ía GalvOn .1\1 ;111 incl.
G11.111(11110 F. Pauli)) Domínguez.
Antonio I 'aince•iras Failego.
José Luis Blanco Criado.
Feliciano Rodríguez THrrente.
Luis Corral Picos.
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Manuel Sánchez del I: jo Bonachera.
Eduardo Fernández Blanco.
Juan Ramón Rodríguez Martínez.
Carlos Rodríguez Varela,
José L. Montero Veiga.
Javier Fernández Díaz.
Francisco Crespo Vázquez.
Madrid, 10 de agosto de 1976.
Er. DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Allet
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
I cstinos
Resolución núm. 1.530/76, (1(.1 Director de Re
clutamiento y Dotaciones.---Sc dispone el siguiente
cambio de clestinos de personal del Cuerpo de Sub
oficiales :
Contramaestres.
Sargento primero don Miguel Justicia Mt .ínez.—
Pasa al !2,-aviete GG-22, cesando en la Ayudantía Ma
yor y Cuartel de Marinería del Arsenal de La Carraca.
Forzoso.
Sargento 1}rimero don Antonio liserreiro Pecci.—
Pasa al rumolcador /?P-10, cesando en la Ayudantía
11/layor y Cuartel de Marinería del Arsenal de La Ca
rraca.—Forzoso.
Sargento don Pablo Fernández Galán. Pasa a la
LPI-2, cesando en la BTA1-2. Forzoso.
Condestables.
Sargento primero don Ginés Martínez Bernal.
Pasa al destructor Jorge Juan, cesando en el STA de
Cartagena.—Forzoso.
Sargento don Jesús Rambal Escolar.—Pasa al des
tructor antisubmarino Roger de Laura, cesando en
su actual destino.—Forzoso.
Radiotelegrafistas.
I;rigacla (Ion José A. Lage García—Pasa a la Base
de Submarinos, cesando en el submarino Tonina
(S-(12).—Forzoso.
Sargento don TdtiI ligarte Martínez. --Pasa al cala
rredes C1?-1, ce-111(1() en la 14:stación-Radio (le Carta
gena.—Forzoso.
Sargento (lon Francisco Alba Cotán.—Pasa al bu
que de desembarco Conde del Venadito, cesando en su
ac t tlaI desti n o.—Forzoso.
Electrónico.
Sargento don Benigno Rodríguez Vázquez.—Pasa a
la fragata Asturias, cesando .en la fragata Lerja,7,pi.
Forzoso.
Mecánicos.
Subteniente don Baltasar 1:os 1 lerudia. '3sa a la
OVAF, cesando en la PR-6.—Voluntario.
Subteniente don Antonio Serantes Sanz. l'asa al
Arsenal de El Ferrol del 1Caudillo, cesando (11 el bu
que-escuela J han Sebastián die E/coi/p.—Forzoso.
Brigada don Martín Vivancos Aledo.—Pasa a la
grúa Sansón, cesando en el buque de salvamento Po
scidón.---Voluntario.
Sargento primero don Raimundo Roca Cordero.
Pasa al buque-escuela Juan .S'ebasbián de Elcano, ce
sando en la RDK-8.---Whintari().
Sargento primero don Antonio Rodríguez Sevilla.
Pasa a la Grúa número 5, cesando en el submarino
Isaac Peral (S-32).—Voluntario.
Sargento primero don José. Escolar Celdrán —Pasa
a la PR-22, cesando en el stIniarino A. Garefa de los
Reyes (S-31).—Voluntario.
Sargento primero don Ambrosio Ros Ubero.—Pasa
al calarredes CR-1, cesando en el destructor Lepanto.
Voluntario.
Electricistas.
Sargento don José A. Bertalo Domenech.—Pasa al
destructor antisubmarino Oquendo, cesando (.11 su ac
tual destino.—Forzoso.
Sargento don Santiago González Pazos.--Pasa al
dragaminas Guadiana, cesando en su actual destino.—
Forzoso.
Sargento don José Manco Yáñez. Pasa 7t1 buque
de desembarco Conde del Venadito, cesando en su ac
tual destino.—Forzoso.
Sargento don Carlos González Sernntes.- l'aa al
portahelicópteros Dédalo, cesando en su actual des
tino.—Forzoso.
Sargento don lesús huís Estévez Fernández.—Pasa
a la fragata V. Yáñez Pinzón, cesando en su actual
dest i no. --Forzoso.
Minista.
Sargento don José A. Cano Sáncliez.--Pasa a los
Servidos de Torpedos y Defensas Submarinas de 1,as
Palmas, cesando en la Escuela de Armas Submarinas
" 1111,Aninante".--Voltiritario (1).
(1) A efectos de inclemnizaci¿ii por traslado de re
sidencia se encuentra comprendido en el artículo de
la Orden Ministerial de b d junio (le 1951 (1). O. nú
m(•o 128).
Madrid, 10 de agosto dc 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.527/76, del Director de Re
clinannento y Dotariones.—Se dispone que los Sub
oficiales relacionados a continuación cesen en las Es
cuelas de sus respectivas Especialidades y pasen, con
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cavade r t (1estinos que :ti rente de cada
mi() se indican, donde el-edil:in/tu preseinaci¿it (.1
(lía 1 de septiembre 1)111t1().
Sargentos -;ei--utleros.
Manuel l'idalgo Santiago.- ---C17.C()IY1 14"1()1:1.
I■icardo I■ey García. Fragata (-(1/(7/7,7-7(1.
1 ti j.-; Seranies Martínez, Jefatura v Plana
(1,. 1;1 primera V.,Tuadrill:i de Fuerzas de Me
di(Jas Con1ra 1\1 inas.
1 ), ( M:artinrz I( Dest rtictor
17errán(ri,-:.
1)on José 1\/la1in(.1 Heir('. 1)es1ruc1or
111)nutrino A)(wer
1
i;r11)(H).
Hun ..\1;ttittel ( '1;1 r( ,la de Veas Gómez. Fragata
1)()n ,,Nd()11*() Ilej:n.:111()10.(1.11:"(11(lez.--1-Corbeta
Hutt 1\lw,11(.1 Perci ;ay( 11. Dragaminas (71tarlal
11(»(
11,)11 H,(". Añino I■iver(). Drauninas ro.
Don Vrattui,..;et, Portillo .1n(la
lurí(1.
1)(in j( 1 tti'-; Domínguez 1s1évez.-1.?rw,;t1:1
1)()11 jtrtit Lozano iitméticz, JILI1 n /?(//corrs.
Sargento Torpedista
Don Atiloitio I 1 )er1 I(')11 Tudela.- I i le Subilla
.
SarwIttos (1()IldeStableS.
1,11totti() Slinchez Galeano.--(orbeta Villa (11
Sarentos 1\'l iiiitas,
Antonio C1(')Inez García.- -Dragaminas Odie/.
_losé I NI:trinas Vence. Dral.;:ttitinas Tu
Ang,e1 1:iteda P.()(1ríti(z. 1)ragaminas 7'40.
Anastasio de la Calle Suarez. - 1)ragantina.,
S:117,,(11io I 1;drt'),rraio.
1 hin !usé María S:ínchez raro, lnst ji tilo I 1idro
:_r,r;'ll'ic().
SargenloS 14...1eC1
1 )1)11 os('. 1)(-,11.t1 for IIIiiiranIc
1)(111 I :las 1\1 ;tul ínez M ;trIíi ii 1 )('...1
:1/((7/(") (,*(7//(717().
1)oti A. 111z(iiiez Jiménez. 1a,...,:t1a
17/(1(1,0-a.
Dult 111-11 N1,Httle1 Ferti:"Iti(lez Saavedra.
1( !
Vlariano (1a1avia ,111)i("),1. Vrag;11:t huía -
11'1 1.1(
I )1)11 :\1;11111(1 1);11.(1.1f11S )(1)1. - Fragata /?(//eai'es.
ladio1e1erafi-11.
Don losé 1:cu1i() Pontar Soneirt 14:114',/\.
1)on rranc.p.('() Arrov() r\/1 ,L;111)1111H11() 91/i
//(/ (S-62).
Número 184.
---
I )(di (; Pu(nte. 1)estruc1or f?/(,s (fe
1)()n Jesús tionz;"tlez Mirete. Jefatura y PM de
la se:9111(1a 11;scuadrilla cle Fuerza
1\1 lilas.
1)on losé I\1. Vizoso 1:Buque transporte AI
mir(1ltic Lobo.
1)on Aurelio (;onzítlez !\1,11-lí1iez. Cr)rbeta Prin
cesa.
,\(1(111,) 1);1.\•;'111 ( Tralp,porte (le ata
que (as/71/(7.
1)(tii 13edro V. unta N'Cliama. 1 ot-1;111(1i( Opleros
1)(Wal(y.
Don José I■itts Portaltelic(')pteros Dé
de Medidas Contra.
Sa rent l■adariSt(s.
I )on ;Mes 1i('1 i(/ ( ;al-cía. - Defensas P)rt lia
rías (le ( rtagena.
1)on filan l■otitera. I)efensas Portuarias
de Cartagena.
Don José Saura Roca. li:scuela de Submarinos.
I )()11 IVIarcel() 1 l'iga ri 1 la rra ticos. 1 'ortahel iCópte
•()s f)(Wal().
Don Salvadw- ;ansía 1,w-e11te. CI .1 (Simulador
Ta(tieo),
)()11 Ii1i.,ie-do 1:tilz. Port:Iltelin'Tteros
1)évlal().
Don lisrancit-() •1a\ Mint García. Portaheli('óp
t(ros 1)Malo.
.1)011 ituul A.
(Tez
1 )( )11 Manuel 1 .eira Imgris. l■ragata AndahteTa.
1 )o11 JOS(' A 11.1( )l ( 1 FlC1 110S(). Tr,11151)()11(
(111C
1)on I ,nrenzo Navarro
Mrio./0.
Don Enrique Senmartí Sagues.-- Fragata .-Indalu
cía.
1-.)on .Francis('o Casas Cal)arrós.-- ,Fragata Viciinte
Yáñer.: Pi11f:(5n.
Don Manuel de la C1-11/ Clumente. -- Jefatura y
(1( 1i iffintera Escuadrilla de Vivi-zas de Medidas
Contra Mina,s.
;(),,,:11(7 1■( --- Destructor Mén
(le ata
Marín. Poriali(licépteros
Sar ,,en1( , flitaristas.
1 )( in ( '.,1i los 1 ,(')pez 1 )ontínp,ti('z. 1 )est ructor 41/calá
(;(11i(1) ¡o.
1 )(ni klanuel (7:11)0 Pérez. Jefatura y f) Ni de hi
primera Hsettadrilla (le 17t1e1za5 Niedi las Contra
Inas•
Don Juan mar(Iuez 1 Itav(). 1)es1r11c1ot ./11mirante
Inan 1:.11(itli y() (;:it-(i;t. 1 )(-,1111ct .lorge
.111an.
1)(11 /\11()11 ,() 1Yrry ( rcía.- 1■1-;11;;t1;1 Paleares.
1 )1 1\ttnitel Tallarigo. -1)estructor 17e
1 )on Mari;mo Ilenarejos 1,oren1e - -Destructor art
ft,t11)111:tri1)o ()que/7(h).
Don Totn(ts T\1ic()1 Sanchez.---Fratr,ata . 1/7(fahtri(J.
1),H, I 11:0) A. García ( )rozco.--Frag-ala C(Italuña.
I )tiu Francisco Gallego 1 .orea. 1)estructor
liarqués de la Ensenada.
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IJon Joaquín ()rtega Rodrígu(z. 1))1111uelli(1rógratio
Tofiño.
1)on Francisco Sapilia Sintó.---1)etructor 1.1'partio.
Don Constantino García Ieiít. - Fragata r;"trii(la
t.1/ava.
Don Juan .Nntonio Martinez.—JAL.
Don Ricardo Viims Satue.-- -14:stado Nlayor de 1;1
Anulada.
1)011 Sánclirz Vfolina. -- Destructor .11(.11/(i
Galiano.
Din, .111:111 1'111i) 1 mreilz().- N1:1\1)1- (le la Ar
tn;tda.
Don )()111higuez 1)(v:111;1111(1110 (I(
l'(rsonal.
1)()11 José Cornejo Castillo. 1)epa1ta11 1ento de Per
sonal.
Don fosé Manuel Cos 111111(1). Depaitamento (le. -
Personal.
1)(,), Fernando rarballo Turnes.- I wpartamento de
Personal,
Don Francisco Vázquez. Venturcira. Departamen
to de l'(rsonal.
1)on José Luis Morello 1Zoig.-- Destructor anti
submarin(' ()querido.
1)on José Rodríguez 1:;t;(. I)epartamento•dePersonal.
non Florencio Ntífic..z 1)e1artait1e11to de
P(rsonal.
1)on José Fernando Vila Varela.- Departatnento de
1)on Franci,le,() 1<ttiz 1<eyes. --Estad() Nlavor (l( la
Armada.
1)on Juan 1)1...az Nlo1ins.--1)e,lriic1or atitistilmrtri_
no Roger (le L(Iilria.
1)(H1 Nlannel Acosta jA1,,
Don Francisco Murcia Cazorla. Comandancia Mi
lilar de Marina de Menorca.
Don Juan Vargas Torrej(;11.-17,stado Mayor de la
Armada.
Don Juan Pedro Sánchez López. Estación Naval
de Nialtón.
N1adrid, 10 de agosto de 1976.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
REcLIJTAM1ENTO Y DOTACIONES,
jesír; Díaz del Río y González-Aller
Resolución núm. 1.528/76, del I )irector de l(
,1111;11,11ento y 1)(daciones.—Se (li pone el
(anibio de destinos de personal (14.! Cuerpo de Sul)
(1).1eiales, con carácter voluntal•i().
Sonaristas.
Sargento primero (l( 'JI Fran( 'Neo Jiménez I deotte.
l'asa :I Defen,as 1)()r1uar:as de Cádiz, cesando en 1;1
(2u:t1la Escuadrilla de 1 Ielicópteros.
Sargenio iniero clon José María 1<odrignez Sán
che/ -Pasa ;11 C1AF (Simulador Táctico), ceando
en el destructor Aleal(i Galiana.
Sargento primero don José Pérez 1<nmero. -Pasa
a la ()VAF, cesando en el destructor .1())..ye Juan.
Sargento primero don V.ustasio 1 1o1Hp111(1-;1 1;er_
itández. - Pasa ít la fragata rápida Ihr.-(/, cesando en
1:1 Fragata . bula/líela (1).
Sargento primero don Fermín r:Ilacio, Pons.- 1 )a
Sa al (est 1-1 id Caliano, CeLN;l11( 1( ) ell 1;1 fragata
(*alaluira (1).
Satgento (14)11 Vrancisco (;ttill(ritH) Parra.
:11 Ilestrucl()r
(7111,71int (1).
(lott \it(11-(.s Carrasco Ce1(1r;'w. 1 'as:1 ;d•
antisnhinarini) 1?orier (1e Lairria, cesando
en el (l(structni- ;I1 111s111)1»11111() 111(1r(pt('.v (le lo Ense.
nada.
.1
Juan, cesando en el destructor
Sargento don Antonio Alvarez Cortés.--Pasa a
la Flotilla (le Submarinos, cesando en el destructor
anti,-111,111iirino 0(11(en(10 (1 1.
S;(.4;e1it() (h )n 1 ,atireatb) Ruiz 1111(1.1:1s, l'asa ;t 1;1
Escuela de --;til)iitariiins, cesando en 1:1 PN1 de la Pri
mera prtgaiiiiims (1).
(1) A eiCCtOs le 111(1(.11111.11,1Ción por IraSlado
residencia, compi elidido en el :irtictilo 3.<1
de 1:1 ()rden Mirtistc.rial de 1) de junio de 1(151 (1)1A
Rio ( ) 1'1(1 128).
kladri(l, I() ítgosto de 1976.
EL DIRECTOR
1)I.' 1: I. el ITAM FENT° Y DOTA(' !DNI Ir,s,
Jesíts Díaz del Río y Gonzítlez-Allet
Exentos. Sres. ...
Sres.
SECCION ECONOMICA
Trienios.
R2'.;oltición núm. 863/76, de la Jefatura del De
parlament() de Personal .—De (()11í()t-ini(lail (-un I() pro
i)n(- in)i- la Sección Económica (lel Departamento
l'ersOnal, I() informad() p()1- la 1ti1e1v('11-)11 (1(1 ci
tad() 1 )ep:11.1;iiiie1110 y con arre!.!,.lo a lo dispuesto (11
1;1 1,ey 11 105/()() (1). O. núm. .2()s), complemell_
tada por las ni'imeros 29/74- (D. ( m'un. 167) y, 47/75
(1). ( ). nítin. S/7(;), se concede ;11 personal de fun
cionarios civiles ;Ll servicio (le 1:1 Armada que figura
en las relaciones anexas los t.r.en.os acumulables en
111.1111(To y circunslaticia,, (iiie se ex
M;t(11 id, 11 (le ;1.,;('),1() (le 197().
ALMIRANTE
JEFE DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excinos. St'es.
Sres. .
rancisco jaralz Franco
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RELACIÓN QUI.: SE CITA
Número 184.
NomnREs Y A 1'1i:1,1,1 DOS
(.antidacI
mensual
/ 'e.ret
COT1C(I)t.0 1/01. (11 q1,It• I( o oilo edr
CUER ESP.ECI A I DE OFICI.,11,ES DF, ARSENALES
1). José León Barratie() (1)
1). José León Barratie()
1). Vatistim) Áfl'(!1Z() M()Illeilegro (2)
1). Antonio Moreira Precedo (2)
1). A ilioni() Moreira Precedo II
4.284,00
5.798,00
4.284,0()
1.281,00
(pm17,00
13
12
.12
13
357,00
44(),on
357,00
357,00
S09,00
CUERPO ESPECIAL DE MECA NICOS-CONDUCTORES
D. Amable Fonticoba V illarnovo (3)
D. io San/ Itartoloin('
1). Francisco ( ;tu i•r rez Aguilar (4)
is'Iorentino A vila Martín (5)
Hui entino Avila Nlartín
1260,00
¿I49,0()
4 11 ienius
1 11 !cilio
de 315,00
de 449,00
11o..,o 1;1',
1)1•1,1
CUERPO (;17.,NFRA1, ADM 1 N ISTRATIV()
...1
CVER l'O
mensual
mensuales.
Fecha en que tic-1K
comenzar el uboi
1973
P)75
197,4
1973
1976
1 (1 ;He, ilbl 1973
1 ar,osto 1976
6.660,00 112 trienios de 555,0() pesetas niensua1es.11 dirienibi e 197.1
(*JEN 14:RA I . SU1A1,TEI■ NO
273,00
778,(M)
1 11 ienio de 27,3,00 pesetas mensuales.
' trienios de 389,00 pesetas mensuales.
ESCALA DE OPERARIOS DE LA MAKS'1RANZA DE LA ARMADA, A EXTIN(;Ull■
Andrés Crespo Martínez
1 septiembre 1973
1 inar/o 1976
... 2.545,00 1 5 trienios de 509,00 pesetas inenstiale 11
ESCALA DE OBREROS 1>1'. 1,A TERCERA SECCION
i MAESTRANZA DE I iN A 1■ M A DA, A EX'I'l N( ;u IR
1). Juan 'Bustamante (6)
1). lIartolonié Mtliioz 'l'ole(I() (1) ...
1). 1:;trlo1(11 in'. Muñoz 'I'1((I(
.„
( )1ero Serantes (r1)
1). Manuel T()ledo (oca (9)
1). Manuel Toledo Coca
945,00
3.780,00
4.706,00
1•kI0,00
2.20;),()0
3,592,00
315,00
31r),00
362,00
362,00
31';,00
449,00
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
peselas
0 11 SER VACIONES
abril 1976
1 feln evo 1974
1 ;,ept iembi 197,),
1 111111(' 1974
(n(ro) 1974
1 ..(•1)1 iumbre 1973
1 7() Pl.»)
( I ) (2) (3) (4) (5) (6) (7) ( 8) (9). (,.2tieiliiii rectificada, s en este sentido, en la. parte que afecta al M'y: eyindo, i es
pectivamente, las Resoluciones (h. /\ 1,11,s In'imews: 1.364/73 (1). O. núm. 251), de 1.et ha 27 (le octubre (le 1973 ; 165/76
(I). O. núm. 47), (le l'echa 20 de )ebrero i le 1976 ; 1.054/75 (1). 0. tinin. 275), de fecha 28 de noviembre (le 1975 ;
965i/75 (1 ). O. núm. 247), de ieolia 27 de o( 1libi e (le 1971; ; 309/74 (1). 0. :n'un. 69), de fecha 15 de ni:ir/o (le 1974 ;
10h/76 (I). O. m'un. 35), de lecha 3 de f(l)] e1.(1 (li. 1)76 ; 49/7(, (1). 0. 111'1111. 22), (I( ÍCCila 20 (I(' (111(1*() (IV 1976 ;
1.105/74 (1.). O. m'un. 211), (h. lecha 10 de ..,(.plieliibi e de 1974, y 233/74 (D. O. núm. ;-;3), de fe( lea 2,, de fel,' ero
de 1974.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Trabajo.
HIN)1',1V de 31 dr //dio (id • 107() por 1a que se
atodifica el artículo (),'; la Orden de 24 de
septiembre de 1()70 por 1a (tale se dictan nor
muss- para la a»Ileacir'm y dc,sarroilo de/ AY
ginten Especial de la Seguridad ,Vorial de
los Trabajadores por Cnenla l'iopia o
nolrtos.
I Iiislrísinu)s seri( :
1 labiii(b),,e p1;011 (a(1() del ermilut(1( pt ()HenII '()11
dplicacii'm (lel :11 líctil() ().; de 1;1 ( )F(1(11 (le (1e
1.1(.1111)1e (1(. 1()70, 1.,.()r 1;1 (pp. (1•14 1;111 11()1111p; para la
aplicaci(ni v tlesarri)11() (1(.1 14:specia1 (1/. la
.`).r1.,1tri1a(1 Sricia I (Ir Tra1)aia(1()I p()I- Ctlettla 1)t-o
lid , 111 O11( )11 iuS, la S 1Iida(les Cle,-1()1.11S (le e1(.
1411,e( ,;11 11;11t s()Ileilad() al Servi(i() (lel NI ttl
listth I .alwral rel.ortita (le aquel arliettl(), :11
.
.
()I)via perjutelft, (lite (lerivairtti
itthil;i(l), (le este I:égittiett 14.s11e(
1.",11 ;I propttesla (le la Subsecretltría
1:1 .L;(ig1l1i(1:1(1 SH(1;i1, esk. 1\1;11i.. len() 111 tenido a hien
disponer :
()11:p11)
paií(
"1 Hl() único. 14'.1 artícido ().■ (II. 11 ( )rdeti de 2,1
(.1)11(.1111)re 1()7() pul. 1;1 lile se dictan 1i( )F11
.
,
para a pl t t 11(•sa 1 rollo del 1,), el.),Itnen I iweial (le
(),; Tr,ilujialliire., H Ctlettla1.1 Sel.r,t1t.i(la( I Sucia !(J(i! e 1
111(ipia () Atth'nii Hl 1( )s, queda veda( la(l() •
" A rt 'tenlo 'U. I neoinpat ad.
1, VI disfrute de 1;1 de vejez sera int.(111-
i' 1)1( con lodo trabajo (lel pensionista, Imr cuenta
DIARIO OFICIAL 1EI, MINISTERIO 1E 4ARINA 11(wina 2.320.
Número 184. Virrnes, 13 (le ínz().,t() de 197()
-411...1....••■■■••••■-•
proi-tia o ajena, que dé lugar a su incliv ié)11 en (.1 entu
po (le aillicaci('m (1c estc. 1:(.1z*.i1 11en 1.11)(Ti;11
toril Cittl•val () algum() l(), i:egíniencs
1)(.ei:dem 1 que refiere (.1 arti(illo I() (le la 1 ,ev
neral (le 1;1 Sep,,Iiridad Social de 3() de mayo dc 1971.
2. F.I disirul(' de 1;1 pen.-,i(')ii cle vejl... sera Compa
tible con el mantenimiento de la titularidad (1(.1 ii(.;;()
(le (pie se trate y con el desempeño de las l'uncio
nes inherentes a dicha titularidad."
1.o digo a VV. 1 1. pat'a sti ennociiiiienit) eteci(),
Di"s W1:11-(1(' a VV. 1 1.
Nladrid, ,i1 (le juli() 197().
RI.NGIF() (:A1.1)14S( )N
!how,. Sres. Subsecretario del 1 )epartainct 11 o
Stil)-ecretario de la Seguridad Social.
( 1)el f:. (). de/ P:sia(b) in'1n1. 191, pág. 1 5.;--1 11)
El--
EDICTOS
(289)
Don Francisco) J. Arcilla Prat, Capitán (l(Máqui
•
nas de la i\rnincla y Juez instructor del expedien
te administrativo de pérdida (le (1(wiiinentos que se
instruye con motivo del extravío de la Tarjeta de
Identidad (1(.1 Oficial (le Arsenales (Tipógrafo) don
Segundo 1 lelos° Nlartínez.
1 (no saber : Que por resolución recaída (.11 (.1 pro
cedimiento se declara nulo y sin valor alguno (.1 do
cumento de autos, incurriend() en respon:,abilidad I;t
personalije habiéndolo liallado no I() entregue a la
Autoridad (le Marina o liaga ti s() indebido del Inistilo.
Marín, 5 de agosto de 197().- 1.11 Capilaii (le Míí
(111illas, .11117 FranCiSeo Pr(:t.
(29())
Don Nlantiel Ilazán Tristán, Coniandante
tería (le Marina, juez instructor del expediente lin
mero 59/76, instruido por pérdida de cartilla (1(.1
servicio militar número 43 - 1962. Sevill:I.
ten(oriettiv :t Mantlei Call1pOs
1 lago constar : Que por Decreto (1(.1 1.1xeino Sr. Al
Capit;ín (ieneral de in Zona Nlarítint;«lel
(I(. fecha 28 de jilli() di. 1976, se declara mil()
y sin valor (•1 aludid() doetinium(), incurrienil() en yes
ponsabilidad quien lo posea y ni, 11;1‹,,;1 ciiirega
mismo.
Sevilla, () ago.,n, 1()7(), 1,11 Comandante de
Inf,intería Nlaiina, .J11(7
Tr i.vtán.
.111‘,,1111CHr, 114(11111d "('In
LXIX
(291)
1)(qt hian 1 ii 1\1(wil.,',11 I Alférez de Navil) (le
la 11.NA, Instruci()1. (1(.1 e\pedietne, 1)(11.
pérdida de 11 Líbrela de Iii.-cr1pk.i()11 Marítima (le
1■(1(lril_,,ttez 1:odi
1 ktgo saber : (2,ite poi t (..o111(•1(.111 Comandan
1(. Nlilitar de Nlarina de esta provincia IHa Fi I *Hm lid
ido dentl'ado dici 10 (10C(1111C111(), 11 ik.111'1"irlid() (11
r(sponsabilidad que 11,.,() (1(1 mi ,m().
Villagarcía, 1 1 de agiísio (le 197().
Navío de la 1:.NA, instructor, Juan
/
1.1.111■01.•••..-
REQUISITORIAS
El 1i(".1 e/: (le
Luis 11 on:(ín
(158)
l'raticisco 1:iert lscrti, macillo en 11;11:,arelly (Ilaree.
el día 7 (I( el)rer() de 1955, liijc) Vralleisco
y (le Nuria, soltero, 1\i1ecá1Iicn torne lo,
(11tinintnente Ilalsareny, calle A111;e1 111"1
m(r() 23, encartado en el ey;pediellie j11(1+CHI 1111111(
D) 33/76, 1)(11. falla a eli1111);1-
recerit en el 1:.r111.111() (le quince dias ante (.1 Tcniciiie
Coronel (1(' I 111":111t( ría Mar,ía don 1(),;(.". Nla•ía
Ptix;11-(11, ,iii/.z Iii,tructor de la Con1;11)(1:111rin
Militar (le Marina de 1');11(elona, baj()
,.e• det-larado rebeld('.
1)(),- tanto, ruego a lL '\111oridadcs civiles .57 inilita•
res que, ('as(.) de ser ktbido, pti('st() 1 disposiHón
de este Juzgado).
1 larrelow, • de allost() de l976,---E1 "1 cniente ().
ronel (le Iiitalitería do. Marina, juez in ti.ii(t()r, 10sr
11(i)• ía (11 1:a.raren.
(1.'7,9)
)tvro, itii() de NI:Intiel
1lai11r:11 (le 1 )(1may() 11:W1(h) (1
(1(' j 1111() de 19 1 1, cuyas (1(.111:H per.,,)nales se
inoran, tF 11,111;inie que l'itc del buque mere;titte
/i'ruc/a v cuyo ;tclual iti,n()ra, (.11car1.1(1()
(.11 la eatu-.:1 1 1tinp.r(1 1 1/7() (pie 11 1.uv( por mí
1)restin11 ) delito de hurto a bordo (1(.1 mencionad() bu
(pie, (i)inpatecura atite (.1 Juez iip,triirtor (le 1;i ref(.-
rida T(.1iiente N:ivi() de 11 1,),(Herva Naval
Activa do11 Martín Z(11.;tie, en (.1 .ItizI(lo
per:al (le 1;1 Capihnía (1(.1 l'1Ill.1() de l':Isajes, en (.1
plav() (le treinta (3()) (lías, bajo apl.: ibinii(ui() (111(,
(.11 (•:1() 11() 11:Icer1(), será (le( 1;(1;1(lo rebeld( ,
Por 1:1111(), las ;\illoridade,-,
como (pie, en (.-aso de ser habido,
lo ;1. di ,i)(),,Hi(`):1 (')1C j117.11*;1(1(i.
Pasítje,-, ) (le ay,();-,to de 1976.- --El Temirille de N:t
ví(), Juez instructor. Martín l'el Z(1)(11c,
Linto
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